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AVUNCULE GRATIOsIssIME*
s\tT oct mflrae erga TE pietatis (s ohsequii 'publicum (la-
( J tuere monumentum in t animnm induximus , id gravis-
simos rationes a’nobis factum esi.
' Fidem TUAM in RE-
GEM /ummam , 'adsectum in patriam ■ ardentissimum , curas(s labores TUOs publici commodi caussa susceptos , encomiis
dignis ornent eloqbentiores. Prudentiam in TE laudent alii ,
alii justitiam praedicent r [olidam in sidentiis cognitionetrL*
rursius laudibus evehant alii , alii humanitatem benignita-
ternae loquantur. Nos unice venerabundo colimus animo
Favorem illum prorsis Paternum,- qvem nullo non tem-
pore suimus experti, & qvo>, Avuncule Gratiusihime,
esfeci[ii >ut quum suerimus orbi > tum non effectus. Tantis
st TE simus ancii •omaticpae beneficiis, ut nulla übertas in-
genii, nulla dicendi copia iis percensendis (efficere qPe.t illa
igitur in devotissimo pedi ore pie recondimus. In istts
vero maxime veneramur, qvod literarum (si [cienti
principia non modo ab >aliis- nobis instillari curaveris , ve-
rum qvoqve IPsEMET eorum 'cognitionem nobis ('uppeditare
dignatus sueris, Bst bae saporis documentum, qvod ut (ru-
silus nobis per omnem vitam -(pondet überrimos ,■ ntsi ipst
obsiiterimus , ita venerationem' nostram , nosiramqve in TE
pietatem ad cineres u/qPe excitabit. His 'moti rationibus
d' IIT) nomine perillustri , rudi huic tirocinio 'Academica
(p tendorem mutuari ausi suimus,' 'Hoc, ipso jure TUUM, fron-
te /crena suseipe , (si inter decocti(simorum TIBI'sianimorumd
documenta repone. Nos ad aram TLUE gratiae pia consi-
dentia accedimus, humillime contendentes, Avuncule
Gratiosissime , si,nos , mstrasqpesisiessasapo slerunt qvoqPcj
erigere &. omoyereisaDEUM praepotentem (si immortalem
supplices femper venerabimur, ut TE, Avuncule Gratio*
si (sini e, una 'eant; Familia nobilissirna, in ultimos mor-
talitatis terminos serPet incolumem , • sospitem atqPe omni glo-
ribrp*; riae (si felici tatis'flore.beatuml j],. ,








s>ltu o«n|]igc fflv Arcter*
s2)@:9? puncti odj omsies sjct* (cingi ffr testa assatim*mit s)os mig en obmius drsdnsla. sD?ig entojl sc*
(aes tilsdfle at fd bestia ten samma. ntjstiar bdr*sore testa met* fd mtjcses storre noje, som jag ssir.offensclrgen si
taga (dggia . gunsl,od) min ractbnab. Dtcs sy* radi
nesas mig ben sosimdn, at se (s&Qdi, tHsn ,sm*2st’o{)er,- men
tes bar ei surmat' betaga mig ben Igcsan, at fd erfara
gobs;es. Qag dt satt i en tubbel ssyltiglxs : 23(ob&»
banlDss od) mdsgidrning infracta as mig li)bna odj
essatha. @dsom et ringa prof bdras sjar jag ben dbran as fil?
strifraa (ssssX, miri testa miss ringa arbete,
@d (itet, som meriten dltras, fd (itet ssal ndgon dnbting
sorsp6r|asuti mi( 'raslrbnabssusta stnnelag. £)immclens £»(?rre la»
tessiJ9t, iniit sarßro6er, (efraa tange od) sa!t,ti( gsdbcr*
nectanbess tidnst, od) te sina ti( gagn od) sdgnabl £)d satt
jag smidra mig met tet (joppcs, as en gsing ndrroarante fd raUsa, met s)raab obmius tisgiiroenljet jag sldbse (efract






.7' ai et il j a Lngtems asser, convaincu de Votrepi*‘tJ netration , & qYe Votis aver, a\>ec tout le soin pos-
tis (hercti d embellir les qvalitef savorabies , dont (a Nature
Votu a sait un (i heau Present, tlle ne Votis a pas ete maratre,
maiflous a targement prodigite ses bienr, c esl peutetre une rai-
Jon de reparer lasaute , dont un nrnins sage pourroit pren-
dre les occasions de se plaindre■ L' epreuve qu a cettt
bettre Fotu mettez a V examen de totis les savans & de
cettx qvi ament (ef beattx arts , ne pe ut qve les convain•
cre de ce qve j' ai tant de sois experimenti♦ Perjonne ne
peut desahouer qve Votre vertu aqloise , dans un age si
jeune ne merite des louanges (inceres, Peu verse dans les
belles lettres , il ne ni apartient pas de suger de leur \>a!eur.
\Tout le monde sait, qve je me suis plus exerce d bander l' arc de
tJALirs qti d monter Ia tyre d' xipollon. Excusezjnoi donc,
si e n ose domer d Votre merite l' emens qvi lui apar-
tient (t ement , de pettr qve Momus n ait de nouleaux
sujets de censurer mes per,(eis , (s dc les metire dans ses
ceps empoisonnis , car jusqv ici edes ont sotti, matgre lui,
d' une nolle liberte. Ce qte se {ai, c' esl qve rien n esl si
durable qte la Vcrtut Continuem rnon cber Coustn, de 1'
e[limer, Potis clve j? ne serai pas le seul d defrer d’
etre ,
Fotu anii le plus sidele,
GEORGE d' EHRENMALM.
AUCTOR Dissertationis hujus dexterrime,
Corssangvinee & Amice honoratissime.
OPus , qvod hodie in lucem publicam emittis, duplici praei, sidio e(l munitum, Non (olam enim argumentorum
vario pondere mundum senio non corrumpi egregie evistum
ivi(li , sed qvoqhe ipsemet vivum le exhibes documen-
tum toiree ingenii naturae vitio non praefeci actio ena-
(ijje debilior j. Praeclaras dotes libi come(sit natura sautrix ,
tUis cultum & nitorem industria indesessa lonciliastiHae-
ret mihi adhuc memoria jucunda temporis illius felicis, qho
nobis , ab omni curarum mote(lia vacuis, soetam bonis lite-
ris addiseendis impendere operam , licuit\ Eam jam tum
ingrediebaris yiam , qtsae resta ducit ad fastigium eruditionis
(s cumulum praemiorum. Zerge eo, qvo c cepisii , pede, (s
propediem hota tam illorum, qvi sangoinis & amicitiae ne •
xu tibi juncti sunt , qvam propria completa videbis. 'Vale*




PA det jag ej mitte (ynas seli emet den pllcht som biitblidsbandet , si etk \vir \vtnskap as mig forArar , bar jag
tveiat med dejse si taeter betyga min sagnad eisiver eder tar-
d»m och Aygd Alia lemna Eder et tiiboerbgit InforA ,ja edert
egit narlparande tvarck tvisar et oemotsageitgit prof as
Eder Ivid boktlige kor.ster nedlagde merda , ech as de» sville gas-
\va, (om naturen nitellae» jkitmkt Eder. Min ege» ringa
kunskap betager mig den saerrrkn, at barutinnan silia et til*
rac liget omdstmme. sa at i anteende dertil tyckes miit Ivit-
nesmal \oara mindre \ ntedigt, Dock (om jag hast til salle, at i
laig tid gietra Eaer salskap och s«:je , i Ivinlaggarde om sin-
di er ,/a irae jag, at kriapt r/agon anna» la-er baslva sig e*
dra egenskaper r.armire brkindta. Min sa^nad , nae i , min
Consio , s/tst gensm sara Ividriga tsdtn , btrs min sthole - Ca-
merat , iv.ir ourssjtlig t ty Eder sili \v.ir di reda» ja flor, som
Edere snille Ipar csviikt och muntert, ' Lyckan har Pvarit Eder
neg serar , da l sidi der» genor» aotden bortryekas y uti hteit-
kat (k cete Edere' tilkommdnde hopp Ivar lagt j men naturen
har deremot \vclat lemna Eder tnedcl, at hibeiada Eder . under
ali sidens omjkisteise , da bon ymnogt begastvat Eder med sier-
si and, och dygdiga ' beejeiser , smrtr.aner , som intet cede kan be»
toga siet otparderlrgatvarde,- Min sagnad: cestver eder ser-
kofring, och min glaaee eswer de» hedersUea , som £Aer med'
sicte /kiai inna» kert (kal tilaciae , kan jag med inga ord
a. Daga laggia, Far sort r min Cousin , pk det sattet Du be*
gynt , anlvand altid jamma sili at upedht Dirta seerstknds g&s-
tvor? ja ar ej allenasi jag ,utan oik alii olvatduge med mig
darem soettvissitde, at Du innor» Fort tid tvirder ernaendes den
inficior uti tvetenskaper, och
*
den artbeiasning , (om endasi
esivicka och csoercrwna Initlen ti kommer. Den hoegste late Dig
Jlaase sa finna uri ait Diti seeretagande rcen as hatu .sa te ,
oih as bans omtvardnad om Dig! IVar aitidsarsakrad em dente





9/5 sinfl som d’ ssapte, ef simus Fiat <(s,.** ©om mdstac' stist raisncsbort gisrca,
sl( dnt>ring met titen tc( altrig siar sett,
(?) gammals, sorraantla( tnd|l blifraa,
&od), sdtans ood)(os, sdrnijOs ocs «It;
sMr til c( cjeempel san mato:
sl( qtricsbct l)os unga dnnu ten syast
©om mdl mos te gamlas san froara.
sDc gamsa raa' ovefar; men sdngre dn te
2Ci slrdn teras ariae se finitio.
s23RI Idsa s)el( tyttigs, od) retiglies gie,
sDdr gitbbarne ssum6gtc blunno.
sDcs lius, [em Ijar sunnits te (iter od) tat ,
©om annors rdtt sotna psld brto,
s3lic fd ej sordttros, men mera stg (ac
ffldc man tet rail (rdgis uplcsa.
sls tecta met mera san starligen ses
sit ©ut, som bae ssapas naturen,
©d (agor dnnu , at d ngo ait gies
s3lant lisdsa (ing od) blont tiuren.
Q , sOCdrtosie /inflor, Det misen F)d( radi;
Od) fd i ojr ungtom blant antro
(st rcstne stets aeon , as Cortem od) sidi
srdn rccrltenej plaga borfraantra.
©en £)6gsse som ster mettelat te punt,
©om mdngen radi sunte stg dnssa ,
sCdlstgne sbr fd broarje (imma oeb (simi),





MUndum qvotidic seneseere, una sere mente> & voce mortales, sua in hac rerum seriestatione non satis contenti i conqveruntur,
. ; & antiqvioribus aevum felix gratulantur. Ve#
rum enim vero, si ve! cos consulamus, qvi ponun-
tur in juventute mundi, vel saltem aetate, ci proxima,
vitam transegisse, etiam illos, mundum senio jam
tum suissc consectum, & multos naturae langvcscentis
desectus adsuisse, proclamare audimus. Qyid enim si-
bi aliud vult freqvens apud antiqviorcs i distinctio du»
rationis mundi, in certas aetates secundum metalla;
auream puta,
,
argenteam, aeream & ferream, nisi
qvod illa ipsa indigitarc voluerint, naturam rerum
indies aj primaeva integritate dekiscere ? Magnifica
inde & prorsus invidenda de aureo illo seculo, (* J
(*) sentium hoc aureum fabula esi. Neqve enim possuut
qvae de to perbibentur, statui integritatis applicari. Hic
enim non fuit duratior.it secularit ; , nec praedicata aurei
temporis, e* g. homines tum in civitates toivijje > mortuos
effo , &c. felicitati* statui frimo congruunt ttns. Re ini*
manni bisl. liter, antediluo, p, 153, , ' 1
2
narrant, & qvilibet eorum in - ferrea, «ut! si qvae pejor
tst, state se esse collocatum, qveritur. Multi enim
illorum qvi jeruditionis nomen apud antiqvos prae' {e
serebant, extra fabularem illam hifloriam licet corii
stituti, tamen *omnia Jchsim ctnldeterius vergere &
labi autumarunt. Ossendit id vel sola - hypothesis
stoica, qvae tamen stoicis ipsis uito fuit antiqvior,
qvaqve duplicem mundi esse aetatem singebant, hye-
irem nim. :&-aessatem, duplicem etiam interitus ejus
caustam, demersiosicm & ..exussiorsiem ; concipientes
naturam periodicas servare vicissitudines, qyibiis senio
consecta vel plane interiret, * vel saltem:/ insignem pa-
teretur mutationem, atqve mox iterum oriretur & re-
juvcsiesccset; Eandem tibiae, Tono licet variato, - in-
flant recentiores; praeconceptis enim" suis opinionibus
indulgentes, ipsa tamen side experientiae constare opi-
nantur, 'l. mundum "'non' illis • jam’ stare. r viribus, qvibus
antiqvior steterat, nec ” vigore ac robore‘(eo 1 valere,
qvo antea praevalebar, immo ; non ■ eadem ' 'eddeniqve -
modo ; jam contingere r phaenomena : naturae, r ac prilcis
illis temporibus.' Terram ipsam, mortalium habitacu-
lum, vetussiorem, & inde
’
viribus ‘ debiliorem r indies
sicti, ' variis documentis se offendere- posse credunt.
Non tam suo, qvam 'naturae totius vitio ingenii vi-
res hodie esse ' essbetas, ' voluntatis *.'inclinationes^ de-
pravatas , • & mores corruptos’5 clamant,
*
ita iit nostsia
aetas 1 colluvies omnium vitiorum dicenda sit; , cum ta.
me» initio rerum vitam hominum (ire cupiditate 'dfldm', ‘su a
cuique sari* placuiJsey cum s/ILLUsTIO ( a ) contendant,
& vetusiissimot, mortalium -nullo adhuc ' mala "libidine( sine
probro , 'sitiere , eoqve sine - (aena aut coenitionibut egisje ,
1 ;. , ’ Jy
tieqve praemiti opus sui([e , eum loresta suopte ingenio pe-
teremur, cum TACITO (b) exclamare nulli dubitent.
Debilitatem etiam mundi senescenti? incusant, qvasi
minora hodie, • siqyam/ssi adolescemia (ua, corpora
producat nec eandem iis tribuat virtutem/. • sanita-
tem, -vigorem & longaevitatem.'- In vulgus consiat)
senes plerosqve /aetatem- qva juvenes exti tere('/laudi-
bus extollere, praesentem vero corruptam csle mo-
nere; qvantum enim ipsi indies : satali - senectute debi-
litantur, tantum vitio naturae' rerum , imputant. : sic
omnia in mundo senesecre, in occasum vergere, at-
qve ad interitum properare , constanter omnes :hi
qveruli homines • asfirmant, qvasi non seculis" certius,
V qvam : corruptis -naturae viribus, tempora computari
pollent. : Has & assines recentiorum & antiqviorum
dc Mundo seneseente qverclas examini subjicere, &
qvdd 1 non satis - (olido innitantur fundamento, .in his
pagellis.' evincere .;cbnstituimus,vArduum, amplum &
dignum hoc esle argumentum ,’ loqvitur res ipsa , Ted
osi - temporis & typi angustiam non nisi levi brachio
• illud tangere • nobis licuit. . Plurima, & forfan ea qvae
alicujus suere : momenti,' omisimus, arqve pauca saltem
manu festinanti annotavimus; qvae etiam debito . ni-
dore & ornatu /destituunturd v Qybd * immaturitati ini
genioli noslri, ut tribuit 1. b. savore vero . & in
tegrirate ut iipsum hunc ejus sicetum dignetur, csl, qvod
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MUndum' hunc ab ente, infinita potentia & sapien-tia praedito, non ‘ solum esle conditum ' verum
4qvoqve ab «offero conservari, alibi, in' Theologia
nm. Naturali demonstratum, heic supponimus. Ne-
minem . proinde facile insicias ire cxistimaverim, Deo
non solum fuisse possibile, verum etiam adr ejus sum-
mas perfectiones illuffrandas effo qvam convenientis-
simum, ita condere systema hujus universi, ut, ac*
cedente solummodo sustentatrice ; ejus manu, :m ; eo-
dem statu femper duraret, donec illi placuerit illud
vel turbare vel penitus desicere. Nihil enim in his
carentiae entis finiti aut materiae repugnare video.
Ex machinis humano artificio paratis, illae reliqvis
perfectiores omnium, intelligentium s conseasu haben-
tur» . qvae nulla imperfectiores contra, qvae. per-
petua correctione & emendatione artisicis v indigent,
ad perseverandum in eodem statu. Idem ergo potius
de divinis operibus judicandum ess, qvorum Auctor,
vi suae omniscientiae, sapientiae & potentiae infinitae,
conflantem & r immutabilem'- agendi modum iis indi-
dit, Contraria ■ vero ; horum omnium esset ratio,§ sistatuere voluerimus, Deum creasse naturam ab initio
langvidam » & , subinde post aliqvot temporum perio-
dos a concreata integritate sponte deflectentem ( c ).
His tnsislemes fundamentis contenderunt ITOLFFIUs d)
&|BULFINGRRIIs ( t), miraculum restitutionis in regno
naturae lotum non habere, praeclare enim hic ibidem
judicat: -id majori* tjst sapiisiliae optu t obtinere essetus*
eosdem ( perjevirationtm ordini* in natura ) per media-in*
ter sese sannexa , qvam ser miracula , superaccedentia. Jure
ergo optimo ili. LEIBNIJ lUs illi toni anorum asserto
contradixit (s ) qvod putent, suecessu temporie syfirma sil-
iaee , svio ctT mundanum fieri definitus obnoxium, su
5
ut , nlsi Deu/ illi vigorem pnsiini: mota per operaItor vm-
mediatam, singuloremts a co»eursu ordinario dijhntiam ,
diverps temporum intervalli/ redderet, succejjive motu :in len-
torem & qvietem , ordo in consusionem de sinere t (g ). In
seqventibus qvoqve amplius patebit, qvam lubrico
haec , innitamur talo. Viros tamen hosce magnos , ad
concordiam reduci posle , i existimat BtiLFINCERUs si
NeWtoniana de' syslemate solari. tantum, Leibuitiaua dc
universo corporeo intelligantur. (i) -
(c ) csr. Bulsing, in : Di lui id, Philosoph. stel, t\da e, F, §,
. CCXXIV. p, £l4. seq. (dy Tbeol. Natur, §. gj9y pag. &14.
(e)l, t. (s'} in commere, Epist, cum ClareAio Ep. J, §.4«
■s( g ) tsr, Is. Neuton. opticam qvatst. utt! />. 946, .( b) /,
, .t, ia notie. ,
.■■ ■ , $• 11. • ■ %lQVoniam ; mundi Tchescentis desensores,; suae sen-tentiae praesidium: & palmarium fundamentum ia
experientia collocant, illa ipsa solicitc nobis jam esl
•consulenda & examinanda. Licet, qvi fugitivo ocu-
lo res übiqve obvias inspicit, |in eam induci poterit
•mentem, qvasi ; qvaedam non solum seneseerent, ve-
rum & plane : interirent : attentione - tamen ,in cir-
{culo & ordine 'naturae ruminando defixa» facile de-
prehenditur, partes hoc vel illud corpus constituen-
tes tunc sidum modo a se invicem , separari & diffl-
‘ pari, ita ut mox aliis particulis sccias se praebeant,
fd aliam ovandam rem naturalem componendum, &
sio, secundum tritum illud 'essatum \ • unius corruptionem
alterius seqvitur generati». Viti enim nihil per se v ipsuen
aliqvid fieri potest, qvum antea 'nihil .fuerit, sio ni-
hil qvoqve, qvcd vere jam cxslt.t, per se rplum de-
6
linere potest, & nihil fieri; licet illud, qvod mate*
riale rsl, figuram partiumqve suarum texturam amit-
tere possit. Eandem ergo in universo femper mate-
riae qvantttatem manere, extra otrnenr controversiam
politum tssi ' Experientia accuratiore-oporro' conflat,
omnes, qvantum cognosccre | hactenus licuit, in cor-
poribus naturalibus mutationes motu contingere; o-
mnes enim - eorum’ vel |generationes , vel corruptio*
nes, vel, incrementa, vel decrementa,; vel aliae ; etiam
in partibus illorum 'minoribus • contingentes alteratio*
nes, totiusqve' tandem cornpositi' translationes, -■ mo-
tu siunt. Observantur - vero circa motus corporum
certa & conflantia qvaedam phaenomena , qvae ; qvo-
ticscusiqve corpora in similibus ponuntur occasiom-
bus, sernper eodem modo se habent. Qyoniam igi-
tur his tanqvam legibus qvibusdam ;certis., corporum
motus t qvasi jadflrictssialligatiqvc ■ videntur, legss qvo-qve' 1 Morut / Corporum Naturalium, . physicis - illa,' dii-
dum vocata sunt. Non . obstante plcrorumqve , dissen-
su- in ord>ne & numero earum. legum motus, qvae
omnibus corporibus communes censentusi, , determi-
nando, {omnium conflanti consensu Jiqvidum,-esl: .Nul-
lum 'corpus moveri nisi ;■ ab; alio - qvod corpus, in .mo-
tum vcl-qVietem redigendum ssiemper caudae' suae mo-
venti resislat, haecqvc . resislentia qvantitassi ejus - massae
sit - -proportion3ta,‘ actioni omni in corporibus fem-
per esle aeqvalem reactionem ~ ( cx -qva lege : caeteras
deduxit NEIPIONUs. V An vero vires corporum; in mo-
tu'politorum in ratione (implici & massae & veloci-
tatis , vel ■ num.potiiis, in ratione simplici-.massae, - du-plicata 4 vero velocitatis, aestimandae sini , inter Car•
7
tesiiim & c NeWtonum 'v CX - Una parte , ; -Liihnltium r'au-
tem t? & BernouUium r, ex 3 altera ■' 'i atqve■,.taeter©*,v qvi al-
terutram harum i lentendarum leqvuntur, celebris non
(olum fuit, verum qvoqve hodienum est tontrover-
siabisqvam- tamen in logorrachiam abire, .pro subacto
suo ingenio eleganter oblervat Celch. KIJNGEHsTIER.
N/i (i ). Has & ‘caetera*, qvac Brecenferi • solent ( k )
leges: motus, naturam -in continuis, qvibus obnoxia
est, mutationibus & vidssitudjnibus -eodem . modo con-
stanterssierr.per 'scrvasse, 5 contendimus ; CARIEsIO tamen
& 'ejus afleclis non accedimus, qvi in esferi «asicor-’
porum, s- qvahrctn extensione Tatis lepide ,collocabant,
eas fundari: asseruerunt, cum' potius dicendum sit o-
mnes' leges’mictus : a liberrima Creatoris voluntate
pendere. u Praeclare ; enim r’ & in hanc > rem egregie
ob servat ce}.^MUisCHENB Haec omnia per infinitam
potentiam aliter, stabilire potuijjet , si voluijsiet , : Dem, . sihare
autem ita voluit, minime .persiicimutl Nobis susilcie videre ,
quomodo stabilita *sine , atqve in elegantisitmo ordine\ universi
jsummam conditorii • 1sapientiam admirari. . Harum igitur le.
gum ctusj* 1$ ratio nobis esi \ ignota. \ sunt vero illae coni
sianti simi , qvia /i voluntas:, divinat con(lantijsima est (t ).
Hinc in t illis Phy sicis monumentis, qvx cx antiqvis-''
simis temporibus !ihodienum>'>supersunt , nullum repe-
rire dicet vestigium , ex qvo tuto colligi potesl, alias
leges: motus /'corpora r tum servasse. Ab harum con-
flantia pendet qvoqve ‘immutabilitas scientiae, naturalis.
Licet; igitur his satis conflandam s legum morus evi-
ctam ivimus, 'non. tamen- negamus,- cas. a' suo con-
ditore p;r miracula posse sulpendi, immo - saepe, pe-
culiares ob rationes, suisle suspensas. Num porro qvan-
8titas qvoqve motus,- qvae. in universo-. mundo:limul ac-
cepto, certo qvudam temporis momento datur, .omni
etiam tempore, nec major, nec,.mincrVvel fuerit,
vel futura etiam unqvam sit, subjccta>'irodomuter,
de illo negotio non consehtiuntcrudhi, In vulgus qvidens
notum csl, corpora multa in- motu; possta, moveri
iterum delinere, , verum simul patet, qvod illorum
motus, anteqvatn in iisdem ceslct, aliis v. c. stuido
ambienti, ita plerumqve communicetur, ut qvi an-
tea motus totius cujusdam v erat, jam motus partium
alterius effo incipiar. Num in his vero idem tandem
plane- ccslet, id( omne non aeqve experientia clarum
esl. Non- ad hoc negandum sufficere . argumentum ,
qvod ex immutabilitate divina petit CdRTEsIUs (m ),
observarunt recentiores. .In conflictu corporum non
elaflicorum qvantitatem motus minui, in concursu vero
corporum elassicorum-auriJnium solum manere eandem,
qvsndo illa & ante & post conflictum in eandem pia?
gam moventur a(Terit,ill. JFOLFFIUs ( »). Cei. autem
HOLLMANNUs propter Inertiam, corporumqve natura-
lium resislentiam impossibste esse, ut eadem femper
motus qvantitas in. mundo conservetur, judicat (a).
Nobis in hoc negotio sufficit, extra omnem dubita-
tionis aleam effo collocatum, facultatem corporibus
inlitam motum impressum recipiendi, & cum alio
iterum communicandi, h, e. virium rrotricium qvan-
titatem in universo manere eandem,
( i ) 0c be 3 dnmdccsmngac; til Musjcbtnbroeh 9?dsuts. p,
■ 561. ( k ) esr. cista aeblrinam de legibus motus infirmisCartes, prine. Pbil. pars, ll.nttm. 37. se/j, NeWton, Prine,
Phil, N4t. Matis, libr, U p, i. seq. -i' Graves, in sili» Pbil.
9stw,:/. /. e, Xlll.Wols. Cesmol, Cener, 11. c, IV, TJollm,
\ introd.in bhil.T, 11. p, 60 .'(/) Ei.hbys.Math . p. 5, (»?) t
• num,\b. (w)/1. c, §. 402. 6 46?. seq. (0) l, e.p.ij.seq. 3i '
. ■ . .. $. 111. '.•'v'hGOrpora mundi ede vel totalia vel partialia, satis 7superqve conflat. Motum corporum totalium vel
ccelestium effo ; ordinatissimum, constantissimarnqve iis-,
dem competere revolutionem,' omnes harum' rerum
scrutatores unanimiter tradunt ; licet de ordine, qvo
inter se haec corpora revolvantur', mirum’ in modum
dissentiant. Motus etiam eorum aeqvabilis & determi-
natus in cauda fuit, cur ab antiqvistimo aevo pro
temporis norma & mensura, omnium gentium con-
(ensu suerint recepta. Corpora cceiestia, qvae planetae
ob erroneam, qvam, de illorum motu multi olitn
conceperunt, persvasionem, ; dicta sunt, adeo exacte
tempus silum periodicum obTervant, ut illorum ia
coelo oppositiones & conjunctiones , Mathematicorum
calculis rite subductis, ad pauca usqve minuta non
sidum praedici, verum etiam eae, qvae antiqviori aevo
contigerunt, determinari qveant. Etsi pleraeqve stella-
rum fixarum omni tempore eodem in loco visae sini,
hodieqvc, uti olim comparuerunt, adhuc videantur,
ultorum seossorum tamen experientia jam conflat,
cx earundem numero Nonnullas per multa retro se-
cula visas, in ; coelo plane disparuide, alias vero no-
vas - contra' in conspectum
’ prodiissc, siarumqve non#
nullas iterum disparere, alias vero per intervalla in-
certa conspicuas fieri. Licet jam de his ipsis nihil
certi diei & determinari qveat, sed‘ hujus rei ratio
dissicilis sit inventu, nullo tamen modo probabile ef-
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le potest, has stellas tum demum oriri, qvando a- no-
bis ;conspiciuntur, & vidssim plane interire, qvando
visum nostrum fugiunt qvutn potius vel soles dimi-
diatos live corpora opaca, ex parte ignea, circa axes
tuos rotata, vel corpora solaria motu periodico prae-
dita, easdensiessc, vero simile videatur, CARTEsiI hoc in
negotio nota esl conjectura, qvod, qvemadmodum
tol interdum maculis obscuratur, ita stellae eandem
tubirent Vicissttudmem, & nonnunqvam tantis obte-
gerentur maculis, ut opaco crassoqvc tegmine obdu-
ceretur earum diteus. Ita desinerent nobis adparere.
Postea vero, accedente majore materiae igneae copia,
reloivi posset crusta, & stella iterum emicare. Et sue-
re posl eum.alii, qvi solem his maculis posse ita in-
volvi crediderunt, ut lucem omnem amitteret, unde
calore vivisico & omni ornatu siro privarentur plane-
tae (/>).. Praeter hasce vero aliud qvoddam stellarum
novarum gemis in coelo nonnunqvam conspicitur, qvae
lumine,, colore & corporis figura ab aliis multum dis-
serunt, & in partem soli noslro oppositam,' radios
qvosdam comae vel crinium' inflar projiciunt, qvae. eo
metae .vulgo appellari solent. Male illos ab Arislatelt.
#«, pro meteoris in atmosphaera noslra haerentibus
olim effo habitos, ad. liqvidum jam deductum est. Ne-
qvc scopum illi tetigere, • qvi eosdem pro salsis ex re-
flexione vel refractione luminis ortis apparentiis, ha-
buerunt, vel eos toties a Deo creari somniarunt,
qvotKs ad annuntianda mortalibus consilia divina nc-
cessarii; essent. Ex motu enim j illorum, qvarodiu in
coelo comparent, regulari & ordinato, satis tuto coi»
libere possumus, cometas esse corpora aeqvc perpetua
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& perdurantia ac reliqva coelestia , atqve revolutio-
nes suas ordinatas, legibusqve certis adflrictas haben-
tia; licet siecesle' 'qvoqve videatur, eos ;in orbibus
ellipticis & valde eccentricis circa solem moveri. *
(/>) Joh. Raji britte bctrdcsitung t bon £ ctustslsung Wtt
■ pmilstung b«c melsj p. *»* sm.
s, IV.
IN globo, qvem incolimus ■, terraqveo, continuas'jr fieri & contingere mutationes, qvotidie ohservarrus.
Ex qvibus tamen nullo modo cum ipsum senescesie,'
possumus concludere; iisdem enim vicislltudinibus eo-
dem modo terram antiqvissimis temporibus fuisse
obnoxiam, satis conflat. Non dissitemur qvidem, tel-
lurem in diluvio universali generalem qvandam subiis-
sc mutationem, & deflructioncm ejus per ignem ali-
qvando futuram,! Qvum autem hac orbis vicissitudines
a caussis supra naturalibus omnium saniorum consen-
su ‘sini repetendae, nullo modo langvescentcm & se
ipsam deflruentem naturam arguunt. Hilce siostris
assertis, e diametro repugnat cometarum illa .theo-
ria, qvam magna veri (pecie, ingeniosistitne excogi-
tavit 6FILILLMUs IFHJsTON , Anglits , & in nova theoria
teliurii orbi exhibuit. Cum cometae in descensu ad
perihelium trajiciant syslema hoc planetarium, &
postideant motum, certis qvidem regulis adflrictum,
valde tamen inaeqvalem, evenire posse contendit, ut
in transitu attingant aliqvem planetarum, ibiqvc e-
ventus stupendos producant. sola appropinqvatio, per:
mutuam corporum ' gravitationem , proportionale n
materiae qvantitati, vel (Itum axeos & polorum pia*
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Betae turbaret, .'vel, alias etiam: 'mutationes in motu
ejus efficeret. Magnus prope planctam discurrem co-
meta,, ad peragendam circa se revolutionem posset
illum cogere, & ad diditas coeli regiones eum ave-
here. Ita exiguae molis cometa ex advecto. evadere
posset planctae satelles. Collisio cometae cum plancta
vel hunc diffringeret,
‘ vel in situ terrae & maris mu-
tationes efficeret. Posset aqvas attollere & inundatio-,
num cauda. effo. Et ab ejusmodi collisiene diluvium
universale deducit Hallejus, irn/sTONUs vero, tum
cometam qvendam terrae nostrae adeo propinqve admo-
tum fuisse asserit, ut huic ructus per Caudam illius
dirigendus fuerit; hanc vero esse congeriem vaporum
& exhalationum , qvas incalescens nucleus cometae e-
mitteret , recentiores Mathematici contendunt, in hac
staqve propinqvitate tantam humorum copiam praecipi-
tatam fuisse. vult V : ut imber ille 40. dierum totam in-
undaverit terram. Porro partem septentrionalem avi
magnetica cometae tam vehementer attractam esse pu-
tat, ut sida fuerit crusta illius superior, dederitqve a-
qvis abyssi exitum, atqve terrae convectio, adeo fuerit ac-
celerata, ut intra tempus, qvo orbem circa solem con- :
sidi )65;ie$ ad modum rotae vertatur , cum antea S6O
tantum dies huic cuctui- impendisset. Monstrare porro
conatur ex historiarum monumentis , cometam circa
tempus diluvii apparuissei Docet ex NLIPTONI & HALLE•
JI subductionibus astronomicis , cometam , qvi Euro-
pam a:o i6go. perterruit, qviqve adeo propinqvo' ap-
pulsu terrae minatus est , ut d. u, Nov. non ni si semi*.
diametrum solarem ab illa fuerit remotus , cursum su-
um annis 575 consicere, Hoc numero ex priori illo ;
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detracto j annus no6. prodit, qvo, sub mortem Imp,
Henrici IV. rerum gestarum scriptores cometam adpa-
ruide restantur, Imp. Justlniano a;o jjt. 1. 53». coelum
occupavit cometa, simUisq; a:o 44. Ante Chrissi nativita-
tem circa mortem Julii Caesaris conspicuus fuit. Has appa-
ritiones suisle unius ejusdemq; cometae probabiliter existi*
mat JFHisTOMis. septem vero ejusmodi periodi 4013. an-
nos consiciunt, & septima retro apparitio' in ipsutn dilu-
vii annum creditur incidere. Praeter diluvium vero alia
qvoqve mala adportasse tum hunc advenam vel hospi-
tem , contendit. Terrae nimirum supersiciem' illuvie
ex cometae reliqviis obrutam fuisse atqve corruptam,
Inde sacunditatem telluris suppressam , vitam homi-
num decurtatam esse , globiqve universi conditionem
valetudini jam advectari. . Terram tandem esse interi-
turam, per cometam, & forte eundem a -sole reducem,
qvi in illatu in motu suo incideret, auguratur, qviqve
exhalationibus noxiis servidisqvc mala omnia circa si*
nem mundi praenuntiata efficeret , & demum orbem
hunc incendio universali deleret, **) Ita cometae,
qvos malorum particularium , belli , pectis &c. nun-
tios credidit antiqva superstitio , jam ob insolitos &
(** Alit postmodum (sontanam hanc hypotbes» novis Ar-
gumentis sulcire conati sunt. In iit esi Joan, Hey-
/ nius, qvi in Cometologia Ista saeta» />. io, sq. Una
loca tractatus gemarici, qvi de anno agit & tini
rDiyn inscribitur , excitat , ia qvo*um priori Deus Per-
bibetur diluvii die ex a[lra Kima duas sidias in ter-
rae» projecisje. Jgvo loco indicari contendit , cometem
bk ad terram accej/isse, 'nempe cum perihelium peteret ,
(s cum i cusa telin^zcret» Altero in Laco -per calidas res
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luctuosos effectus terrorem universalem & multo maxi»
rrum mortalibus incutere posiunt. sed qvamvis pluri-
ma in hocce hypothesium satis ingenioso syslemate ac-
cumulentur, qvorum multis possibilitaiem intrinsecam
denegare non postumus, non pauca tamen ,in meras
resolvuntur hypotheses , aut non satis sufficienter-sunt
'probata; multa qvoqvc in perfectiones divinas impin-
gere , certitudinem miraculorum infringere , & de dic
novi(limo orbis noslri praesensiones atqve praedictiones
importare, nobis videntur. Nos haec omnia ab ejus ar-
bitrio , in qvo ratio sufficiens existentiae mundi cen-
prioris mundi incolae peccasse dicuntur , inde per ca-
lidas diluvii aqvas deleti esse , nempe per 'e stellis in ter
ram derivatum calidam humorem. Ex bis Judaeorum fa-
bulosis 'pandeßis Talmudicu ita testimonium pro diluvio per
cometam excitato deducit, vel potius extorqvet & emendi-
cat. sed ipsa etiam expresss divini iri tus verba. Amos.V,
g. cometae adscribere diluvium contendit , qvibus addit ab
interpretum omnium lententia (s verborum vi recedentem,suae , tamen hypothest apprime saventem , interpretationem.
Nec in conqvirendis pro deletione orbts per cometem futuraser ipturae saerae testirrenlisjegniorsuit j' detorqvet nimi.
rum in hunc sensum Apoc VI. it, tj. Aii. 11, 9. figulina
silii hominis' Mattb. XXIV* JO. &c. Tribus etiam heit
Verbis tangere nobis licet ludicram & semetipsam
% resellen-
tem Christiant Democriti vel samosi illius Dippelii de
cometis opinionem , qva contendit , illos. effo planetas , qvorum
ignis centralis- e elaustris suis erupit & substantiam eorum
depaseitur. spiritus vero eius deportaret demum hanc suam ex
proprio solari vortice in alium , tantum ab inde distantem, ut
sub itinere judicium hoc igneum plene .subire pojstt Ita de»
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tinetur ,' unice pendere pie contendimus, & omni»
ejus opera essio creata conflanti numero , mensura, pon-
dere & ordine, adcoqve semctipsa non ruentia ,
«■nteqvam non globo tantum noslro , sed integro et-
iam universo, adventant dies ille ultimus.
$. v. ■
i & Lii Faciem non modo globi nostri terraqvei senile?
v/j.oslendere rugas contendunt, sed etiam in sinu suo
sovere 'sufficientem materiam», ad eundem /via naturali
aliqvando vel submergendum vel comburendum. Ossen-
dunt varias ejus mutationes in deterius factas. Regio*
nes ex. gr. antea sertilissimas jam esse essatas & aridas,
tempestatis vehementiores & annonae stagellationes saepius
evenire. sed in his etiam mutationibus naturae con-
flantia & actualitas agnoscenda erit Et transit iterum
natura alibi in’ meliores habitus vultusqve, regiones-'
qve oltm sqvahdae & incultae, hodie non in fruges mo-
do, sed etiam voluptatum- inflrumenta, luxuriant. Ex
sapientissima enim ordinatione Creatoris hae orbis mu-
tationes inter se aeqvihbrium qvoddam servant, adeo
Ut qvod de n ari dici svevit, illud qvantum uno in
Joco perdit, tantundem alibi lucrari, id de aliis et-
iam elementis & meteoris videatur dicendum. Non-
nulli interitum globo noffro terraqveo posse accelera-
ri opinantur per ignem, idqvc vel eruptione ignis cen-
tralis , aUt per zonae torridae ariditatem, momesqve i-
n.um immergitur soli cuidam tanqvam cer.tr» , übi corpo-
ra opaca cum incolit {'uis , resiitutioncm , perfectionem
deperditam ts domicilium novum invenirent. In Append,
ad Analysin Cramatis harmonici hyper Mcuphyssieo»
Logico-Mathematicam* /. 75 ses*
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. gnivoraos, vel etiam inundationem ejus p£r aqvam
esse metuendam , dum lapsu terrarum & limo illo/
qvcm secum continuo deserunt fluvii, sundus & al-
veus maris sensim repletur, terrae vero extantes sub-
sident, adeoqve aqvae coguntur majorem supersiciei tel-
luris partem indies occupare (q ), Utpote vero existen-
tia ignis centralis non est ostensa, neqve exemplum
aliqvod adustionis zonae torridae asserri potest, ita mon-
tes ignivomi excitant qvidem particularia?' non vero u-
niverTalia incendia. Nec sundi marini repletio ob ter-
rarum compactionem & montium altitudinem aliasqvc
caussas videtur metuenda. sunt etiam, qvi aqvas con-
tinuo decrescere & imminui contendunt,’ qvamvis
asserri illius sui veritatem rationibus idoneis offendere
non valeant. Hinc etiam NEIPTOMis cometis in uni-
verso per conjecturam id assignavic officii, ut non
modo soli necessaria subminisfrent alimenta, & com-
pensent jacturam per continuam materiae ejus emillio-
nem factam. sed etiam apportent planetis aqvam &
humiditatem, si aliqvando desectu illius laboraverint.
Concedimus lubenter, terminos stuidi & aridi in glo-
bo hoc noffro non esse fixos, sed admodum vagos. O-
stendunc nimirum variae in patria noffra collectae
observationes, aqvas marinas qvotannis dcsererc ripas,
& si eadem proportione femper decrescerent, qvovis
seosso illas fieri duos sere cubitos depressiores. , Aliis
etiam in locis telluris idem obtinere testantur histo-
rici , ut in sicco reiinqvantur ingentes terrae tractus
a mari recedente. Ita Venetias magis magisqve con-
tinenti jungi sunt, qvi asserant. Maritimas Pictaviae
regiones multum Tosi - brevi tempore lucratas esse per-
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hilict ’ REdUMURItIs, s AEgyptiorum ■ Delta effo Nili opus, ;& cx limo, 1 qv9j| advehit ssumeni succestive; formatum,
itineraria sere omnia contendunt. slrro , yEgyptum in-
tegram esle 1 reserunt antiqviores ihistoricis
ut I'aha'-plurima exempla missa : faciamus. sed!vix.'! sunt
pauciora illa , qvae testantur , alios terrarum' tractus
fuisse ab -occano i ssibroersos. Ht offendit; porro; histo-
ria cum geographia , multas regiones hodienum humi-
lem illum ad ~: maria ; > servarei situm,»*qvetn tempore
vetustiori ' habuere. Exempli loco - sit ; Belgium ,! i qvod
& noslro-avoVoEssitsstn suutn mari 1 alluenti <aeqvalem ,
incommoda magna patitur {*), jam autem tempore Cee-
sarit sedes Variarum*gentium fuit ;'-qvam tamen regio-
nem oportuit suisle aqvis prosundis submcrsamv si» übiqvc
locorum orgyias altius tum qvam nunc conipkiuntur,*
stetissent;; snVipsa r patria arces & .“loca varia, in maris
ripa blim' collocata; & sita, illud 'hodie • qvoqve 1 • al-
luit. Apparet Gex ; his -ipsis ;-;>qvod<. contingant varii
continentis i- & maris lin globo nostro’ metaschematis-
mil”; Circa modum vero & tempora , qvibus ; siunt bae
mutationes , '-qvaKllo.; adhuc superest. Arv-/nimirum’
terminorum s maris' mutationeffl continuo eodem modo
eveniant ,|i an |-vero; sine * irregulares & vagae, • modo sic
modo aliter ‘.contingentes ? qvod 'multum» suspicamur.
Reqviruntur rad - hujus - problematis solutrosiem in plu-
rimis orbis nostri oris maritimis per longam anno-
rum seriem accurata; serva «baes, Ad ovas- cum - ma-
(*) C«ns, llbeUra', Hisiorh ;kschryving ' van ;W'-*Nivhtsetr; die
. ons lieve vader/and in 't laasl va» den jitare 1740 en in
- den {Reginae ■ v*n : dit jadr 1741. zo jammeriyk gttresferi beb»ben» ' , s ■
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gno studio se jam accingant eruditi , spem optimam,
dc feliciter aliqvando sinienda:bae controversia jube-
mur sovere.; Dependet inde de pristino & futuro con*
nentis statu cognitio. Ad emendationem, qvoqve geo*
graphicam, & constructionem( mapparum hydrographi-
carum accuratam , plurimum inde erit subsidii., Mariae
vero ; caullae physi:ae, effo possunt , cur aqvae marinae
in his vel abis ;! locis subsideant. Observavit jam sTRA-
BO r), fieri ; . continentis .incrementum pocissimum ad
odia fluviorum, multum limi secum, devehentium ;
qvamvis ; oraculi illa , qvam adsert praedictio , qvod
fluvius Pyramus tantum. extenderet litora Ciliciae, ut
cum - Cyproraliqvando in -continentem unam coalesce-
ret , in .experientia 8. seculorum , qvae, abinde jam
tranffluxerunt, • parum , habeat .praesidii. Fluvii, vero c*
jusmodt 1 i molae aqvae ,3 dum - : se, in mare- exonerant , i-
biqve laxiorem inveniunt alveum , & mare-(imul ressi
stit illorum fluxui , deponunt illam, qvam secum sere-
bant, terrae- copiam , praesertim | si insuper impediantur
ab objacentibus insulis & scopulis. Tum imminuitur
interjaceatis alvei capacitas, & pceanus , sua etiam. ejecta-
menta eo congerens, sensim excluditur qvi
.
ideo cogitur,
vel prosundiorem sibi excavare alveum, ve! alibi terras in*
undare. Hae causTae; dilatationisriparum; maris, in lina po-
tissimum Botnico,;consptcuae furu, & in oculos incurrunt.
[q] 1r tons, • Rajum l, t, (£. ; Varenii Gtagr, gener, e, XIIX,
. pro?. 18. [ r ) L. I. Gevjrr. , -v s -*--.-*>•
ic4sj . : ; "a. VI, \
sEnescentis r mundi inde | etiam! indicia colligere ali-! qvt voluere\ qvod~ quaedam' species corporum, qvae .
per creationem in- mundi {cenam prodierant, jam de-
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perditae sini j* &s- ad ‘interitum" redactae. s Reserunt huc
amorem vitae-, ' & scientiae ‘boni rraliqve, ■ qvas spe-
cies 5 mundi fuisse , jam vero ;ex naturae latisundio de-
perditas, contendunt. sed si vel concedatur, fuisse has
arbores species ■ vegetabilium, ' periere illae non qvoadessentiam, r (ed qvoad accidentalem respectum&.ossi-
cium. sunt vero Theologorum- varii , ; qvi has ne qvi-
dem pro spccicbus 1 naturae agnoseunt , sed 'ad effectus
'Dei t singulares & extraordinarios - reserunt. Monoce-
rotem - qvoqve in diluvio periisse - vult;- relatioV vetus,
cum, ob ferocem tuam ! : naturam, adigi non potuerit,
ur ingrederetur 1 arcam; QyamHriarrationem fabulamsapere, qvilibet videt. Inter lapides vero sic dictos
figuratos ( dantur, ’ ; qvi ssiructuram & figuram animali-
um & vegetabilium , qvorumr - analoga in r tota rerum
natura hucusqve obsesivarcVnon licuit, exacte rese-
runt. Delicias ejusmodi Gorgoneas ‘ haud raro - dat so-
lum>’&s salum, conchyliorum vero cladis earum di-
tissima Cst. Conchae enim anomiae , cornua atnmonu, plu-
rimaqve alia sossilia , nunqvam a 2oographo suere
delincata > r aut eorum vera & pura ? analoga , inveniri
potuere. sed nec inter vegetabilia , «insecta rcliqvaqve
animalia, petrefacta desunt» 1 qvorum autographa , non
exhibere : J potuit \ studium botanicum aut zoologicum
-
(/). Haec omnia ex fortuito: partium concursu effo
orta, & promeris naturae, aut principii cujusdam ar-
chitectonici lusibus effo reputanda , vel ovulis per ae-
rem volitantibus originem debere, nemo, qvi illa ac-
curatiori subjecit examinis, concinnam illorum ■ & ar-
tificiosam rimatus- cst- structuram , & consvetudinum
naturae non ; ■'est,- ignarus temere asserit. sunt itaqve
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hae res.-sostiles non : natura tales * sed peculiari aliqvo
sata gremio terrae inditae. Vere ergo aliqvsndo talia
cxtitisse animalia & • vegetabilia , qvdrum vel integra
corpora corporumqve fragmenta . lapideam indolem
induerunt , au: ossa pastim adhuc observantur, -neces-
se omnino, est. An ergo hae species animantium & ve-
getabilium qvoqve ■ prorsus interierint > , sic ut Jam ■ nut-libi terrarum exstent, adeoqve naturae vires ex bae
parte desecerint? qvaeri , inter eruditos ccepis. Qvi . as-
firmativas /tuentur, parces , ' injurii in sapientiam , bo»
mtaten & potentiam Divinam, atqve temerario ausu
ab ignorantia; sua .ad; ipsius rei -negationem ; concludere,
nobis videntur, - sidens non cogitant, - qvant imperse-
cta, sit ; • noffra botanices & |zoologiae/ cognitio. . - Pauca
in globo terraqvco loca accurate ab hominibus -histo-
riae naturalis studiosis sunt perlustrata,/ plurima obiter
visa , '..mulca huc usqve suere inaccesta. Terras varias'
adhuc ; incognitas geographi sciunt. j Irnmensus marium
sundus nobisJmpervius est , & in- illo innumeri in sigo! s
prosunditatis . pelves , gurgites . & recessus, qvi pluri-
mis pelagiis viventium spcclebos domicilia & diverticu-
la- largiri possunt , eaqve a captatorum insidus occul-
tare. Qyis ; igitur- mirabitur , cala interdum reperirt .
animalium & vegetabilium nobis ignotorum corpora
pacificata, qvae stamen, vel in prosundo,. marium de-
lite re » vel in regionibus . dictitis ./existere & vitam
ducere', non est repugnans. Imo . reapse dari ilio,
mm,! analoga viva , - benedictioni Divinae, de propa
garione omnium ipeciemm primitus datae sapientiae
qvoqve ac potentiae ~ qvam maxime -/conforme est„
Nullae ergo sufficientes suppetunt ~ rationes , statuendi.,
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speciem ullam eorum animalium & vegetabilium , qvae
.petrificata esse deprehendimus, non : amplius innatu-
dari,
.
Qyonam, : vero modo animalia} marina & ex-
otica ad nostras oras, & cacumina isitcrioraqve, mon-
tium , iit qvihus saepe inveniuntur , delata fint, , aut
qva.. ratione vegetabilia alterius orbis , ex. gr.sidicinae
plantae ,‘in ’ America ‘.tantum;.creicere solitae.» in hbstrum
pervenerint (e ) , 'instituti.'ratio pluribus disqyirere
non patitur/' Potest pars aliova horum eventuum ori-
ginem debere . successivis illis mutationibus, qyaectel*
luris supersicie», per multa retro 'secula i obtigerunt.




l producendis omnibus his a-
dcoqve stupendis effectibus. Hinc ,ad : satum
‘
qvoddam
orbis nostri maximum, universisle , & simuhaneum erit
utqve recurrendum. Totalem , certe : qvandam rerum
in globo^terraqveo aliqvando esse /factam caraslrophen
& ;inundationem & HaecctpsaV luculentissime loqvuntur
indicia. Tunc ergo qvoqvc exotica . & marina corpo-
ra ad , terras sibstras,- editioraqve loca esse ' translata,





exclamare. tenemur .*‘. 'roda .de
nouvelles ejpeces . dessnedailles doni /ef dates font (i fasti com-
saraison plus andenae! , (5 pkn importantes (si pius sures , sise
ce lies de . toutes les mePaliles Greqves .(si Roma i des' ( u ). Extra
.controversiam collocatur res, si sacras consulucrimus iit*
iteras. : • t ' •/ ..
(/) cons, Lesser , Litbotheot. /, J. sesi> 6t />. <64. seq, Ehrhar-
.ii diss, de Beiemniris vieti , itohaei ep, de 'nummuli ErAt*
tensburgensi ,
*
scbeucßzeri 'oryttogr. Helvet, herbarium diluvii*
. «»a»> ct pisdim : Inertiae' ii.
’
v inditiAt. De ojsbue Mantato-
. • w J 1 la* J_i i w 44 d ••d diJ i» "i di iw J _ tK ‘ *
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wa Kost' vid rfp. Tstsil. Tatr tbolv, &>strale»b, ssCsc^>t€?b«
■'-'■Ut tJTorb#unb Osls < l'b. von E*r.wx>’Asiai's. j9*. {*£&/*
(/) De Jussitu in tncmoirts dei Acad, 1718. p, j6? .•
( u ) dans i' bisinire de i ' academie Royale de i' an 1710, .
*jt? ■ : . - $. VII. v^ v/-;Circa hominum naturam, mores & ingenium , varia/'occurrunt,; ex qvibussenescentisv ;■ mundi ' patroni
argumenta libi cxsculpere conantur. Antiqvioribus tem-
poribus extitisle homines, , qv» corporis rrole - & ma-
gnitudine, atqve virium robore, communem hominum
mensuram ;’ longe . exceslcrunt ~ 'non solUrn prosani
(criptores, vcturn;;qvoqve ipsa: sacrae literae , conflasi-
ter v tradunt.: Non tamen desuere! viri varia eruditio-
ne clari, Garopix* Becanur , Kircbems , ' Freinsbemlw aliiqve,
qvi exislentiam eorum in dubium vocare’ conati sunt,
pro fabulis" inanibus orrnia, cqvae> extra 4 scripturam de
illis narrantur, reputantes. Licet vero eorum senten-
tiae ‘ calculum per omnia addere neutiqvam velimus*
cum ‘omnis sides hiflorica ea ipsa evertatur; conten-
dimus tamen, multas profanorum scriptorum de gigan-
tibus ~corumqve in cryptis repertis exuviis, hiflorias
csle salsas, &- ex nonnullis veris' nullum ad naturae se-




' ■ qvi vulgarem pro-ceritatem & robur hominum multum superarunt, variis
conflat ‘exemplis ( v). Certe nullum non stculum in-
tatae magnitudinis & vaslae carneae molis homines
produxit. si decrcscenti cum TuccelTu seculorum naturae,*
ipliusqve langvori, tribuendum esser, qvod non gigan*
tina hodie possideamus corpora, omnia qvoqve alia
ob .eandem rationem decrementum caperent, imo ,a-
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nimantia reliqva sensim minora, existerent. st- decrescen-
dum. femper animalibus cssct» eqvus elephantis inflar.
olim . fuisset» 'insecta per, exilitatem jamy-pridem • eva-
nuissent. Nec staturam priseorum; noslram corporis di-
-mensionem superasse, cx ;Hsdrae. Jsbr;’ IV. cap. V. v. j*.
probari potest, licet nonnulli ad hunc locum provo-
cent, 'j qvi ita audit. . Considere: & tu , i qvoniam, minori sta»
tura eslk 'prae hh , qvi ante ■ vos , & qvi posi.vti , minoriqvat» _ vos ,s qvaji jam seneteetstes creatur 'at , & sortitudinem
juventuti* 'rpraetereuntes. Communi enim
’
.Theologorum,
consenlu liber£ iss e. inter-apocryphos,pertinet,n;siec r ab
emendicato ssisdrae ; nomine majorem sidem penes 'eru-
ditos invenit, qvam alius '• scriptor..prosanus. Cum.tan-
dem. molem, corporis perfectioni r hominis nullum in-
signe addere ;;momentum, \\ pro compecto-habeamus, in
deteriora:v inclinare universum ! r dici neutiqvam' poslet,
si vel maxime ad molem tam grandem hodierna non
adurgerent corpora ac * pristina. Prima , mundi stare , ;
vita mortalium sparium multum ; ultra ,v hodiernos - ter-
minos suisle : experrectum, inprimiss tssiis . csl sacra pa-
gina, 1: qvippe - qvae de Patriarchis -antedfluvianis perhi-
bet, -deos per 8- vel 9. secula .noni-raro vixisse. , Abso-
num: soret, - haec,- cum Varrone noni, de ; solaribus, ,scd lu-*
naribus :vel menslruis annis' intel!igerc %velle,- praeter-*
qvam enim qvod sacro textui advectetur- illa, asser sio ,
impossibile • qvoqve esl, - homines aetatis anno ,6:to vel.
7:mo, qvales juxta hunc calculum eos \ suisle oportet,
generare posse. ? Computus .igitur issoriim annorum i-
dem fuit , ac hodie’.determinatur., . Hinc non qyidetn
longaevitatem m vitae primorum Hominum ;r negamus, U*.-
lam tamen non* juventuti naturae, qvin potius partiit»
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temperantiae vitae, salubritati aeris & E terrae,s*ipartiin
qvoqve & potissimum caudis (upra-naturalibus?tribu-
endam cssc 'ducimus,"* concedendo'-enim siis totius ' ge-
neris, humani ; parentibus & majoribus, longam: vitam;
& integritati traditionis , oralis revelationum, suarum,
. & propagationi *generis''.Humani ? atqyc artio n utilium■inventioni, Tapientissime -conTulerc- &^providere;V vo-
luit ’ summum Numen, Terra per diluviumt vastata, sen-
(im brevior facta est ‘ vita humana', donec, tempore i cir-
citer Molis -ad suam pertigit metam, 70 ve! 8%
inclusa annis tum evasir. { Homines noffro aevo srcqven-
ter'"septuagenarios &!t octingenarios fieri, ■ imo cen-
tenarios & ultra, satis conflat; qva u propter nulla- se- ;
nectus mundo & naturae ex hac - parte - est tribuenda.
Multis- porro hodie (humanum «gemis^morbis»
variblis^lue'\venesieaiyplica[Npo!briica-&c/' : qv*rum no- ;
mina &rdescripdohes apud iantiqVos l medicos non r re-
periuntur, concedimus. s.'d : adssint etiam ;in illorum
aegritudinum ’ catalogis - varia , nomina 1 nobis solo sono
sicta/ suos qvodlibet<scculura, qvaelibet regio & populus
hoc in negotio patitur manes. ‘Noffrorum: in:-deser!-,
bendis morbis s- & : historia - cujustibet (igillatim-'consio
gsianda\ curav& diligentia, 1 videtur effo inter palmari-
as caussas, cur "novis & pluribus -morbis -rccentiora
tempora laborare credantur. ■ '[p] consr 4 dis, Ossa ' Gigantum expend. Praes. Vir, Cei, A,
• scArin Hist» '■ Pros/Resa' Joh, Graa, Aboae 17x?; ventiiWm(v-.y.. : $. VIII. '" V; /v,— ‘
MUJtis qvidem retro temporibus lis ; fuit mota, u-! trsim .veteribus an siecesitibribuV'palma ■ eruditio-
nis sit 'adjudicanda? Verum inprimis de ea re circa si*
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nem superioris seculi., occasione poematis PtRRALTIANi ,
Le pede de Lovit le Grand, inscrjpti, celeberrima con-
troversia exorta est, qvae multa praeclara exercui in-
genia; paucis recentiorum tuentibus .partes, perpiuri-
mis antiqviores nimium qvantum. extollentibus. Rem
omnem optime & elegantissitne expedire nobis videtur,
insigne -illud in orbe literario lumen» FONTENELLIUs,
dum asser it (,"»): naturalem qvidem antlqvos & hodier-
nos intercedere aeqvalitatem virium ingenii ,- sed caus-
ias extrinsecas, qvales sunt tempus , forma regimi-
nis & status rcrumpublicarum,, disserre, Illis i.n pri-
ma mundi aetate degentibus, multa ad vitam con-
mode ‘transigendam necestaria detegenda , atqve pri-
sma scientiarum incunabula & rudimenta ponenda erens,
unde non potuit non fieri, ut in multis a".-verita-.
tis tramite aberrarent » in plerisqve obscuram vel sal-
tim consusam cognitionem adseqverentur , plurima ve-
ro illos laterent. successu temporis artes & sci antiae
sensim ad perfectionem & soliditatem excreverunt. Rc-
<centiores antiqviorum ‘inventis sua addunt, errores
ab . illis commissos evitant , supersiciarie & conside ab
illis tradita solide & distincte evolvunt,- atqve sic,ho-
rum gigantum humeris insistentes, longius prospiciunt.
Attente & solicite evoluta hissoria literaa prehen-
dere licet,; artes & doctrinas, qvae ingenio nituntur, ,
& brevi temporis succestu ad fastigium perduci possunr,
qvaeqve simul pro illo rerum statu certissi.rum cultor
bus suis .pollicebantur usum, ab antiqv-onbus fuisse pro-
be excultas, imo in illis palmam recentioribus reddi
dubiam. Ita v. c. conflat, Poesin & Eloqventiam ad U-
lum perfectionis gradum vetustiori aevo adscendisse, qvem
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vix superare posTunt secula seqviora. Nam cumpri-
reis harum beneficio & ope, via ad maximos honores
in Graecorum parite? ac Romanorum civitatibus sterne-
batur.. Huc qvoqve reserimus artem hissorias conte-
xendi. Licet vero THUCYDIDI , XENOPHONTI &c. cx Graecis,
LIVIO ex Romanis, .TjClTOtk aliis merita sua insignia non
derogemus , nostra rameo aetate historicos iis pares cora-
paruisse, nullum nobis est dubium.. Contrariam esse ra-
tionem scientiarum , qvae longa multorumqve secula-
rum experientia & soiertia ad perfectionem demum
evehuntur,, facili negotio observamus. Illae enim re-
centiort aevo magis- expolitae & perfectae cernuntur.
QVod paullo' penitius considerans satis scientiarum
Natur , Anatomiae, Medicinae , Matheleos &c,asqve
pensitata earum hodierna facie,, meridiana luce clarius
.paterae. soleniam & industriam veterum in his exco-
lendis indtscssam laudamus qvidem, & multa nos iis-
dem debere ultro- consitemur, sed infelicitati tempo-
rum,- avibus vixere, subsidiorumqvc neccslariorum dese-
ctui tribuimus, qvod non ulteriores- in hisce doctrinis,
secerint progressus. Qyin inter ipsos scholasticos, li-
cet eorum aevo soeda qvaedam . barbaries omnes Icien-
tias invasit , praeclara cxtiterinc ingenia, nulli dubita-
mus, viam solummodo' illis hominibus, praejudiciis in-
cptissimis sisisse praeclusam,. qvominm in intimiora sci-
entiarum adyta penetrarent, dolemus. Imo, .hodienurh
.qvoqve multa excelsae indolis ingenia inculta, propter
.culturae & sublidi orum neccssariorum desectum delire-
Icere, satis evidens ess. Egregie itaqve FONTEstELLIUs:
, sons deure ia nature, se (ottvient uien encore comntent elle for•
ma la Iste dt Cicero» (5 de 7 ite Live, ‘ Ede . proluit dans tcut
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Ut pectet det Bommet propret ' a etre grandi , hommetr tria»
In sieclet ne let permettent pas tottjourt a
'
exercet leurs talens*
Varias artes veterum jam,effo deperditas satemur,, at-
tamen aliae•plure*,’ de novo in lucem , productae sunt, e-
aeqve tales ut si inter vetus noslrumqve aevum subdu-
xerimus accepti & expensi rationes, multo plus lucri
qvara damni nos secisse tnanisesto appareat. ;si enim
inventa noffrqrum cum majorum inventis conseramur,,
non dubium, est , qvin pleraqyc. illorum debeant : his
anteserri». sola tjrpographiav. vel ars vitra poliendi,
vel magnetis aut pulveris pyrii’ inventio, ‘cum omnibus
, veterum inventis certare facile potest. Ex his
‘
igitur
omnibus satis pateseit, qvam stolidum sit praejudicium an-
qvitatis, qvamqj perverse illi agant, qvi servili stupere»
qvidqvid antiqyiore* .tradiderunt , adorant}: qviira tamen,
qvo antiqvior.es qvaedam sententiae sunt» eo qvoqye ma»
gis illarum origo in ca incidat, tempora , qvibus vix pri-
ma stamina & rudimenta scientiarum erant posita. Nec
. tamen • antiqviora qvaeqye, fastidienda , & ea sidum ,qvae
novitatis specis superbiunt, amplectenda sune,; sed omne
verum sive in antiqvis, sive - hodiernis scriptis lateat»
■ solicite investigandum esl. Ex scientiarum thesauris, qvasnulla aetas ’ exhaurire , valet qvaelibet’ tamen aliqvam
posicdit portionem,
(x; ) csr. integr. digrejston sur let anclent & moderna:, adjectam
tpu D-isc, Jur La nature de i' eglogae, ; .
§, IX.
(sT Gromae, qvae circa praetentem materiam dici poliens,,£5 asserrem', vvereor , ne cum PLAUTO & sace & vi-»
atico -mihi ©pus ; sit futurum * ad iter tam longae
narrationis»; illud .vero’ abrumpere jam cogor.
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TlltinTo autem loco nobis esset disqvirendum, an hu-
mana natura jam sit proclivior ad vitia , qvam anti-
qvo fuit aevo, & inde qvoqve tempora nostra magis ma*
la & ' tristia jure dicenda fint. sunt varia, qvi illo
nomine non fuisse felicem pristini orbis conditionem
luculenter offendunt. Cogitemus omnes sere mortales
priseo illo aevo crassae & horrendae idolatriae deditos
suisle, exceptis solis Judaeis , penes qvos tamen hypo-
crisis vix ‘suit infreqventior, qvam jam inter eos, qvi
CHRIsTO nomina dederunt. Cogitemus porro tot horren-
da
; exempla, crudelitatum immanium, libidinum nesan-
darum dissidiorum,latrociniorum palam & sine ‘ulla in-
samia factorum , imo omnium vel maxime enormium
scelerum , qvot unaqvaeqve sere pagina in historiis anti-
qvioribus r exhibet. Cogitemus consvetudisies veterum
impias & crudeles, ex. gr. dum innocentistimi homi-
nes in suneribus & (aeris mactabantur., in (pectacu#
lis publicis a belluis lacerabantur, vel mutuis vulneri-
bus cadebant , a d populorum , etiam illorum, qvi justitiae
opinione floruerunt, voluptatem. His Jossa mentis lance
rite pensitatis, jure dubii haeremus, nutri siagitii alicujus
tam enorme exemplum nostris seculis exstiterit, cui non
simile v el atrocius 1 aiiqvid -in annalibus veterum repe-
riri liceat. sic antiqviores voluptatibus & luxuria fuisse-
eundem in modum corruptos ac hodiernos , satis ex
historia XERXIs apud Persas , & LUCULLI apud Romanos
consiat, ut alia’taceamus exempla*; illum enim, qvan-
do : expeditionem • adversus 'Graecos movebat, t magnifico
prorsus lautissime in caslris vitam duxisse ,
HERODOTUs perhibet y hunc vero Romae qvam splendi-
dissime vixisle, & vel coenae unicae tecta sestertia impen-
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ssisse s auctor sss: PLUTdRCHIIg. Ex hisce omnibus al-
legerunt varii» voluntatis inclinationes omni aevo essc
aeqve depravatas , licet vario modo, pro ratione tem-
porum & circumflandarum, sese exscranr, Non pigebit
audire BODIKDM e x ) hunc inr modum verba facien*
terr r Jjsvod si res humanae in terlus prolaberentur , tam
pridem in extremo vitiorum ac improbitatis gradu consit is-
semus 5 qys qvidem antea perventum effo opinor» sed cum
siagitiosi. homines nec ulterius progredi , nec eodem loce stare'
diutius pojsent y sensim regredi neeejjum habuerunt , vet cogen-
te pudere , qvi hominibus inesi a natura s vel nece silate , qvod
in tantis /'celeribus soci Car nullo modo coti poterat, vel etiamy
qyod verius esi , impellente Dei bonitate. Nos haec ipsaTsie-
ologis propius diseutienda reJictqvimos,
(x ) M*(hod. hisi, e, Vli.
sOLI DEO GLORIA.
